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P A G A M E N T R E A L I T Z A T P E R I S I D R E J U L I A N A A F A V O R 
D E L A C O M U N I T A T D E P R E V E R E S I B E N E F I C I A R I S 
D E L A PARRÒQUIA D E SANT F E L I U 
PROPOSTA D E TRADUCCIÓ 
Dia dinou del mes de novembre de l'any a partir del naixement del 
Senyor mil siscents setanta-dos a la vila de Sabadell, diòcesi de Barcelona. 
Nosaltres, Francesc Gallart, prevere i rector de l'església parroquial 
de Sant Feliu, a la vila de Sabadell en la que estem, diòcesi de Barcelona, 
Josep Mayrenchs, Josep Planes, Miquel Pinós i Isidre Planes, tots preveres 
i beneficiats de l'esmentada església parroquial, convocats i congregats per 
a realitzar el document present a l'escrivania pública de la dita i present 
vila de Sabadell, tenint, fent, celebrant i representant la comunitat de la 
mateixa església, tant la part més gran i més sana com les dues parts dels 
preveres beneficiats de l'esmentada església parroquial, alguns dels quals 
absents, però legítimament hereus també. 
De grat us reconeixem certament a vós, Isidre Juliana, pagès de la 
parròquia i terme dè Sant Esteve de Castellar, de l'esmentada diòcesi de 
Barcelona, present, que a través d'un document ens vau donar i pagar, i 
nosaltres hi vàrem tenir i rebre, cent trenta-sis lliures i catorze sous bar-
celonesos. I aquests són nostres, o millor, de l'esmentada comunitat, per-
què us varen cedir les cent trenta lliures per a la lluïció i preu de restitució 
d'aquell document censal de preu i impost anual de sis lliures i deu sous, 
també barcelonesos, que cada any el dia tretze del mes de març, vós, se-
gons els títols més avall escrits, a nosaltres fèieu i prestàveu. Restant, però, 
sis lliures i catorze sous que són complement de tots i cadascun dels im-
postos, a raó del dit cens sempre, i que el present dia d'avui han estat pa-
gats. I és coneixent que l'esmentat cens pertany i es veu que pertany a 
nosaltres, o millor dit, a la comunitat, que ja que vós us encarregueu de 
l'esmentat cens ara, que surt a partir de la venda feta per Jaume Crupell, 
pagès de la parròquia de Sant Esteve de Castellar, habitant de la parròquia 
de la beata Maria de Tuadell, a vós i als vostres, compartint la meitat d'u-
na casa pallera o pallissa, i l'era però no tota la peça de terra campa en la 
qual l'esmentada pallissa i l'era són, i que té de sembra una quartera de 
blat, més o menys, situada a la parròquia i terme de Sant Esteve de Caste-
llar i a la Sagrera, vulgarment anomenada Les Fàbregues, amb les seves 
entrades, segons consta en dos documents públics sobre l'esmentada ven-
da i encarregament, rebuts per Jaume Rojas, notari públic anteriorment de 
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l'escrivania i cúria públiques de Sabadell, la present vila, el dia set de de-
sembre de l'any mil sis-cents seixanta quatre. Certament també, en vigor 
de la venda i de l'original creació de Pau Crupell, pagès de la parròquia de 
Sant Pere de Terrassa, de l'esmentada diòcesi de Barcelona, Joana Crupell 
i Monllor, cònjuges, com a usufructuaris i propietaris del mateix cens, posat 
en un document rebut per Joan Feu, anteriorment notari públic de l'esmen-
tada i present vila de Sabadell el dia tres de març de l'any mil sis cents vint-
i-un, la veracitat dels quals vàrem comprovar. 
I certament es produí la liquidació de les esmentades cent trenta-sis 
lliures i catorze sous, perquè nosaltres les vàrem rebre i tenir, comptades 
realment i de fet davant del notari i testimonis sotasignants, els quals va-
ren veure comptar les monedes. I renunciant-hi, per al present document 
us fem a vós una àpoca de liquidació i satisfacció, i també de liquidació, 
finalització i reemissió del dit cens i impostos a raó del que avui s'ha dit 
per sempre, i altres censos accessoris, imposats per nosaltres, els esmen-
tats senyors i comunitat, i els seus, fent sobre les esmentades quantitats 
silenci etern, per tal que el pacte sigui etern i romangui ferm i que res no 
impedeixi ni imposi cap impediment a l'estipulació present en mà i posses-
sió del notari; cancel·lant i anul·lant el document esmentat de creació de 
cens i totes les obligaciones en ell contingudes, prometent-vos que el que 
s'ha dit mantindrem i no revocarem. Acte. 
Testimonis en són Joan Vares, espardenyer de l'esmentada i present 
vila de Sabadell, i Isidre Umbert, pagès de l'esmentada parròquia i terme 
de Sant Esteve de Castellar. 
Donant fe del que s'ha dit, escrit de pròpia mà, jo, Josep Blanch, per 
autoritat reial, notari públic de la vila de Sabadell, diòcesi de Barcelona, i 
regent de l'escrivania i cúria públiques de l'esmentada vila de Sabadell per 
a la senyora i propietària dels mateixos, aquí jo subscriveixo el document 
i com és costum, hi poso la meva signatura. 
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